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1.	Понятие и сущность финансов. Функции финансов.
1.	Финансовая система.
1.	Финансовая деятельность государства. Принципы финансовой деятельности государства. Методы осуществления финансовой деятельности государства.
1.	Система органов, осуществляющих финансовую деятельность в Республике Беларусь.
1.	Понятие финансового права. Предмет и метод финансового права.
1.	Место финансового права в системе отраслей права.
1.	Система и источники финансового права.
1.	Понятие и виды  финансово-правовых норм. Их структура.
1.	Финансовые правоотношения, их особенности и субъекты.
1.	Понятие и значение  финансового контроля. 
1.	 Задачи финансового контроля.
1.	 Виды финансового контроля.
1.	 Методы финансового контроля.
1.	 Порядок организации и проведения ревизий и проверок. 
1.	 Акт ревизии.
1.	 Аудит в Республике Беларусь: понятие, виды. Отличие аудита от государственного контроля.
1.	 Аудитор. Аудиторская организация. Виды аудита и аудиторских услуг.
1.	 Комитет государственного контроля Республики Беларусь: задачи, функции, полномочия.
1.	Министерство финансов Республики Беларусь: задачи, функции, полномочия.
1.	 Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь: задачи, функции, полномочия.
1.	 Понятие бюджета и его значение.
1.	 Дефицит бюджета. Чрезвычайный и консолидированный бюджет.
1.	 Бюджетное право Республики Беларусь.
1.	 Бюджетные права Республики Беларусь и административно-территориальных единиц.
1.	 Бюджетное устройство. Бюджетная система. Принципы бюджетной системы.
1.	 Структура доходов и расходов бюджетов.
1.	 Понятие и значение бюджетной классификации. 
1.	 Местные бюджеты в Республике Беларусь.
1.	 Понятие бюджетного процесса, его принципы.
1.	 Стадия составления бюджета.
1.	 Стадия рассмотрения и утверждения бюджета.
1.	 Стадия исполнения бюджета.
1.	 Понятие и виды государственных целевых денежных фондов.
1.	 Правовое регулирование целевых бюджетных фондов.
1.	 Правовое регулирование государственных целевых внебюджетных фондов.
1.	 Фонд социальной защиты населения.
1.	 Дорожные фонды.
1.	 Понятие государственных доходов. Их классификация.
1.	 Понятие и система налоговых доходов государства.
1.	 Неналоговые доходы государства.
1.	 Налоговое право: понятие, предмет, метод. Налоговые правоотношения.




1.	 Понятие двойного налогообложения, способы и методы его устранения.
1.	 Права и обязанности налогоплательщиков.
1.	 Налог на добавленную стоимость.
1.	 Налоги на прибыль.
1.	 Экологический налог.
1.	 Подоходный налог с физических лиц.
1.	 Земельный налог.
1.	 Налог на недвижимость.
1.	 Акцизы.
1.	 Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов.
1.	 Местные налоги: понятие, виды, порядок установления.
1.	 Налог на услуги.
1.	 Курортный сбор.
1.	 Сбор на развитие территорий.
1.	Сбор с заготовителей.
1.	 Налог за владение собаками.
1.	 Понятие и состав налогового правонарушения.
1.	 Классификация налоговых правонарушений.
1.	 Виды ответственности за нарушение налоговых норм.
1.	 Финансовая санкция.
1.	Принудительное взыскание налогов, сборов и других платежей, неуплаченных в срок. 
1.	 Порядок обжалования действий и решений инспекций Министерства по налогам и сборам  и их должностных лиц.
1.	 Понятие государственного кредита. 
1.	 Формы государственного кредита. Виды государственных займов.
1.	 Понятие государственного долга. 
1.	 Управление государственным долгом.
1.	 Понятие государственных расходов.
1.	Расходы на государственное управление и самоуправление.
1.	Расходы на национальную оборону.
1.	Расходы на науку.
1.	Финансирование социальных мероприятий.
1.	Расходы на промышленность, энергетику и строительный комплекс.
1.	 Понятие сметно-бюджетного финансирования и его объекты.
1.	 Понятие и виды смет.
1.	Нормы расходов и их виды.
1.	Составление, утверждение и исполнение смет.
1.	 Денежная система Республики Беларусь. 
1.	Правовые основы расчетов.
1.	Правила ведения кассовых операций. Ответственность за нарушение кассовых операций.
1.	 Безналичные расчеты: понятие, формы. Правила совершения безналичных расчетов.
1.	Понятие валютного регулирования.
1.	Понятие валютных ценностей и иностранной валюты.
1.	Понятие валютных операций. Виды валютных операций.
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